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Waḻunydjunalil 
 
“Limurr way, marrtjin.  Bala limu---rr, roŋiyirra Maḻagawanlila;  ŋayi balaŋ bäynha mäḻu' djuḻkthurr, 
beŋur Galiwin'kuŋur, Barrthay'.”  Mäḻuyny'tja ŋunhi, mäḻu'yurrnydja ŋunhi bitjarrnydja, ga 
Buwa'nanduy;  mäḻuny' dhiyak Ŋalmakarraw.  Bili ŋunhiyi nhanŋu limurr ŋurruŋu wäŋa ḻakaram 
ŋäthil marrtjinyaraw.  Ḻarr'nha, ṉakuynydja ŋunhi Muḻuḻuy yäkuy, ŋayiny ṉakuny Muḻuḻu.  Waṉḏina---
n, waṉḏina---n, “Nhumany ḏiltjikurra!  Yothuny maṉḏa ṉakuynha.”  Nhawiny Dayŋ'kuliny ga 
Gäḏanydja.  Ga nanikuttja gäŋala ḏiltjikurr, maṉḏa---a, Bayalawuyy---u, nhawuyu---u, baḏatjurr rra---
a;  Rarru---y, ga Mawurray, nanikut djämamirr maṉḏa.  Ŋäthil, ŋurruŋu märraŋal Bukulu'wuyyu 
yäkulil Rarru'wal maṉḏaŋgal Mawurrawal.   
 
Manymak, gänha maṉḏa li ganha dhika manymakkunha mirithinya nanikuttja, ga bäyŋu maṉḏaŋgal 
waṯuynydja bunha wakinŋuynydja;  bili maṉḏa manymak djäkamirr, gänha maṉḏa li ganha 
ḻiw'maranha.  Napurrunydja marrtjinan ḏiltjikurrnydja, “Nhumany ṉakuynha warrpam'nha, gatjuy.  
Ga linyuny dhu nanikutnha gäma ganydjarryun wäŋalilnha.”  “Yuw!”  Ga ŋayi waŋan Djuḻibiŋdja, 
“Limurrnydja limurr dhu maṉḏa.  Ḏiltjikurr yapa'manydji.  Dhuwal limurr dhu gulaka' nhäma'nhama 
ni'?  Yurr Guḻanydjamirrnha limurr dhu nhämany, märr ga munatha'wuynha gulakany'.”  Ŋarraku---u, 
Bayalawuygu, Djuḻibiŋ waŋan.  
 
 Ḻarr'nha, waṉḏin napurr marrtji---n, ga yakayi napurr ŋunhi wäŋany wudhupmaranha ŋunhi napurr 
gan ŋorran;  bala ŋayi ŋäkulnha, “Gukuk!  Gukuk!”  bitjarr.  Dharrwa muka'.  Ŋuli li ga ŋatha ḻakaram 
wakinŋu, gulaka', gukukthu.  “Way!  Maṉḏa!  Dhuwal ga warrakan waŋa 'a, nhakun ga gulaka 
nhäma.”  “'E, mak limurr ḻiw'yun,” bitjarr.  Gatjpaḻ'yurrnydja napurr, yän ŋayi nhäŋalnha 
Dhoŋuluyny'tja, ŋayi gan yaluŋgunuŋal.  “Maṉḏa!  Dhuwal yaluŋgunum ga 'a!  Nhaltjan limurr dhu 
djarrany'tju---n, or bäynha.”  “Yaka, buma limurr, dhuwalin bili gulakany' dharrwany.”   
 
Ḻiw'nha napurr, nayi ŋupar waŋganynha yaŋara' marra;  ga linyuny waŋgany ŋupar, ga nhäŋal linyu 
ŋunhi yaŋara' bili, ŋayi marrtjin djirr'tjirryurr, yän linyu bitjarrnydja nhäŋal, ŋayi gan ḏiltjiy-
ŋurrkanhamin, dhapaṉbal'wuy.  Ga linyuny ŋunhi guyaŋan, yanbi waṉ'kurra dholkunhaminya.  “Way!  
Nhä dhuwandja 'a?  Dhuwal gulaka---ny, ga dhuwandja nhä?”  Linyuny ŋunhi guyaŋan, bili dharrwa 
ŋunhi waṉ'kurra, “Ŋarra litjalaŋ djawar'yun ŋani?  Dhuwal bäy warrakan.”  “'E!”  Djugu'-nhäŋal ga--n, 
djat bitjarrdhi!  Yän ŋayi ŋunhalnydja nhawin ŋathathina.  Yakan ŋayi djagadjagayuna, yän ŋayi 
dharraḏayinan.  Yän ŋayi bulu djimuku ḏulŋurr'yurr, nhäŋal ŋayi, “Way!  Gulaka' dhuwal, yukuyuku!”  
“Gatjuy!  Biyakun belaŋun,” bitjarrnha ŋarrany.   
 
Ŋayiny gan ŋunhi djarrany'tjurr, ŋarrany marrtjin dharrwany yiŋa'yiŋarrayurra.  Baldhu'paldhurryurr 
ŋarra---a, ḻiw';  ŋayiny bäynha bala Dhoŋuluny, bumarnha marrtjin gänan, bathilil märrma'lil, ga 
buluny ŋayi gan dhurr'maraŋal, ŋunhiny munatha'lilnha, ga bathililnydja ŋayi dhaŋaŋguŋalnha.  Ga 
linyuny bitjarrdhi bili.  Märrma'lil bathilil, ga buluny linyu gan dhurr'maraŋalnha.  Bumar linyu---u, 
bilin, galkarnydja marrtji---n dhaŋaŋ, “Way!  Limurr marrtjin, go!  Waluny dhuwal ḏälnha.”  Nhakun 
nhawin, ḻiyan limurruny ŋuli djawar'yun waluy.  Bala ŋayi wäthurr, “Way!  Maṉḏa!  Dhuwal wiripuny 
gulaka', go.  Wapmaraŋ maṉḏa.”  Linyuny ŋunhi marrtjin, yän linyu nhäŋal dharrwa mirithirr, “Way!  
Dharrwa dhuwal.  Nhämirr balaŋ nhe dhu dhuwali ḏuratjnha yupmaram,” ŋarra bitjarr waŋan.  “Ma', 
mak ŋarra yupmaram,” bitjarr ŋayi.  Ga yupmaraŋal ŋayi, ga galkar napu---rr, “Yaka, ḏilkurr yän 
dhuwal.  Yaka dhuwal gana'yinya.  Wiripuny mala dhuwal bäythin.”  “Way!  Yaka!  Mak limurr mulmu 
wurrthun, bala garrpi'karrpina dhu.”  “Yuw!”  Waṉḏin ŋayi---i, ga Mulŋu wurrthu'wurrthu---rr, ga 
bilin.   
 
Garrpirnydja ŋayi---i, ŋurru ŋunhal garrpir, ga ŋurru;  ga yorrnha ŋathany wapwapmaraŋal.  
Wapwapmaraŋal ŋatha---ny, bilin, bala garrpirnha gandarrnydja ḏälkuŋalnha, bilin, ḻaw'maraŋalny 
Dhoŋuluyny'tja ḻiyaynha, gurrukaŋalnha marrtjin.  Ga waŋgany ŋayi nyäḻka' gupay gurrukaŋal, ga 
bulu ŋayi ŋapa manapar;  ga ŋarra bitjarryi bili;  ga ŋayi bitjarryi bili, ga ḻarr'nha.  Bala ŋunhi napurr 
raŋikurra, dhoka napurr yarrupthurr munatha'lil, yän napurr burrpurryurr, bili raŋi ŋunha latju' 
mirithirr, munatha, “Yaka!  bala limurr maṉḏa raŋilila mirithirra, ḏälkurra limurr dhu ga djartjaryun.”  
Yurr napurr djartjaryurra, ganydjarrnydja bäyŋun, ga wata bäyŋun, yindin gorrmur.   
 
Waṉḏina---n, ga nhawi ga dhärra, djomula' ŋunhi ya', ŋuli limurr ŋuli guya batha'pathana, garkuyi;  
ŋunhilin, ḏuwaṯnha.  Ḏuwaṯthurr napurr marrtji---n, ga ritharr'mirriwurrnha wäŋgaŋal, ga 
retjamirriwurrnha.  Ga retjaŋurnydja napurr yarrgupthurr, bala ṉinydjiyalilnha, gapumirrililnha, 
wurdjiwurdjimirrililnha;  ŋuli limurr li marrtjinya gaŋurrk bunha.  Ḏuwaṯthurra napurr, guḻwirri 
napurr waŋgany djuḻkmaraŋal, bala napurr guyaŋanan, ŋunhilin, “Way!  Maṉḏa!  Dhuway maṉḏa, 
ŋarraku dhuwal bäyŋun ganydjarr.  Nhämirr balaŋ limurr dhu gothana.”  “Ga dhikayi nhe ga gurthany 
gäma?”  “Bäyŋu!”  “Ga nhe ga gäma?”  “Bäyŋu!”  Bili napurrnydja gan ŋunhi gurthaw ŋulupiliny 
marrtjin, bili napurr dhuŋamirr ŋaraliw', ŋayi li ganha bäyŋu yän ŋarali' buny'tjunna nhawiyuny 
Bayalawuyyuny.  “Dhuwali limurr dhu ni ḏaw'ṯawmaram, dharrawaḏay'.  Nhämirr?”  Ga ŋayi waŋan 
Bayalawuynydja, “Nhaka, ŋunhi li ga ḏirramuy yän dhuwal dharrawaḏayny'tja djäma, ga 
dharrawaḏay'yun ŋayi dhu, ḏuttji'yun ŋayi dhu, ŋayi warray dharrawaḏayny'tja yaŋara'.  Ḏuṯtji'yun 
ŋayi dhu, ḏirramuy yän ganydjarryu, ga miyalkthuny yaka.”  “Yaka, yän limurr dhu birrka'yun,” 
bitjarr.  “Gatjuy mak.”   
 
Ga waṉḏin, waṉḏin napurr marrtjin, ga ŋunhili guwaṉikarramirriŋur wäŋaŋur, ŋatha mala ga 
ŋorra'ŋurra wiripu munatha'puy, ŋunhiliyi bala napurr rulwa'rulwaŋdhurra.  Ŋayi gan 
Bayalawuynydja nhinana, yurr mel-gänhamin napurr ŋurruŋuny, “Gatjuy nhuma dhu marrtji 
yapa'manydji, ga ḏaw'maram.”  “Yaka!  Nhe dhuwali marŋgi dharrawaḏay'kuny, nhe dhu 
ḏaw'maram.  Märr ga dhunupa yän nhe dhu djarr'yun.”  Bitjarr ŋayi Bayalawuynydja waŋan.  
Ḻarr'nha linyu Dhoŋulun', waṉḏin linyu ŋunhal, ḏaw'ṯawmaraŋal ŋayi---i, bilin;  buthuḻu linyu 
ŋarakalaŋal yirrpa'yirrpanaraw, ḻarr'nha.   
 
Roŋiyin linyu, dhutnha;  djäma maṉḏa---a, bilin;  bala waŋanan, “Ma maṉḏa dharrawaḏay'yurra,” 
ŋayipiyi bili Dhoŋulu' waŋan.  “Nhaka, yaka!  Nhuma yindiy maṉḏa.”  “Nhaka nhuma, ŋarra dhuwal 
ganydjarrmiriw.”  “Ŋarra dhuwal balanyayi bili.  Nhuma dhuwali yindiny maṉḏa.”  “Yaka!  Yän nhuma 
dhu nhawi, dharrawaḏay'yun.”  “Yaka, gitkit-ḏumurr nhuma dhuwal.”  “Yaka, ŋarrany dhu gitkit 
ḏumurrnydja, ga bala marrtji ni', ŋunha dhu rra ga guwaṉikarra ga djarrany'tjarranydjun.”   
 
Ga maṉḏany ŋunhi startnha, birrirri'yurra maṉḏa nhawin, dharrawaḏay'yurra bitjarra 'a.  
Dharrawaḏay'yurr maṉḏa---a, ŋarrany ŋunhi waṉḏin, ga waŋgany rra nhäŋal guwaṉikarra, bala rra 
djarrany'tjurr, yurr rra maṉḏany wuḏuykurr nhäŋalnydja, bitjarr.  Djarrany'tjurr rra gan, ga bala rra 
maṉḏany gan yurr'yurr.  Ŋayi marrtjin Djuḻibiŋdja, gitkitthurra, gitkitthurra, gitkitthurra, gitkitthurra, 
ga bulu ŋayi gan ŋunhi dharrawaḏay'yurr;  'A---a, maḏakarritjthin nhanŋu ŋayi, “Wä---y!  Dhuwal ga 
gitkitthun yän, go---o, Dhoŋulu!  Ŋali dhu nhämirr dharrawaḏay'yun.”  “Nhaka, dhuwal rra yothu, go!  
Yaka dhu rra dharrawaḏay'yun. Dhuwali ḏirramuy yän ganydjarrgu!  Be muka gan dhuwali ḏirramuy 
dharrawaḏay'yurr balanya, ḏuttji'yurr gan.”  “Yän marrtji, go!”  Maṉḏany rraku maḏakarritjthinan, 
bili ŋayiny ŋunhi Bayalawuynydja, goŋdja ŋayi butjparkthurra, ḏulmu'ṯulmuŋgurryurra bitjarr.  
“Gitkitthun yän ga dhuwal, gitkitthun.  Dhuwal ŋayi gurthawnydja waŋan, dhuwal gitkit-ḏumurr!  
Dharrawaḏay'yunarawny!”  bitjarr.  Bala rra marrtjinan ŋunhi, ŋunhi rra djimukuny nhirrparnha, 
djartjarnha rra.   
 
Djartjar, djartj---ar, bala rra waŋanan, “Dhoŋulu, nheny dhu marrtjiny, bala dharaw'nha gulkthun, 
bala nhe dhu burdjiburdji'yun ŋäthil, ga bitjan nhe dhu yalu'kum djäma, bala nhe dhu ga 
ŋayathaman.  Ga yaka nhe dhu gitkitthundja, ŋunhi dhu ŋarrany nhawi, gunharra'yun gitkit, bili rra 
gitkit-ḏumurr, ŋarrany dhu dharrawaḏay'yunna yän mukthunna.  Ga nhäran dhu yän dhiyaŋuny bala, 
gurthany.”  “Nhaka, bäyŋu!  Nyäḻ'yun nhe ga!”  “Yuwalk.  Be muka rrakuwuy yän nhuma gan 
wäthurr.”  Bilin, bala ŋunhi Dhoŋuluny' mukthurra, ga ŋayiny nhawiyuny rraku, Bayalawuyyuny 
ŋayathaŋalnha ŋunhi, dharrawaḏay maṉḏany ŋunhi, buku ga buku.  Ŋarrany dharrawaḏay'yu---rr, ga 
goŋ nhawi, garrwarthin bulu, ga bulu rra ŋayathaŋal;  ga bulu rra dharrawaḏay'yu---rr, wiṉ'kuŋuy yä-
--n, bulbawnha.  Bala ŋayi gan yatjurrnha, “Yä---ä, bili napurruŋ nhäranan dhuwayku maṉḏaŋ.  
Nhaku napurr dhu dhuwal maranhirra!”  bitjarr.  Dhuŋgu---r', bäynha gan nhäran, napurrnydja 
marrtjin gäŋa'kaŋalnha balan rurrguyunalilnha.  Rurrguyurr napurr marrtji---n, ḏarrtjalkkuŋala ŋunhi 
gulaka---any, bilin.  Ŋarrany ganha yakan mirithinya djäma, bili maṉḏa rraku ŋunhi djäma gurrupar 
bulu.   
 
Ga ŋunhi bili waŋgany rra gäŋal, ga rarr', ga bulu rra gäŋal nyäḻka'mirr rarr', ga Dhoŋuluny rra 
guŋga'yurr, ga buluny maṉḏa gan ŋunhi maṉḏapin gäŋa'kaŋal.  Ga djewuḻ rra maṉḏaŋ rarr'yurr, 
dhiṯthurr ŋarra djewuḻ, gäŋa'kaŋal, ga rulwaŋdhurr, ga buluny rra ŋunhi roŋiyin, ga raŋangun.  
Maṉḏany rraku djäma gurrupar raŋan, ga djewuḻ, ga gapu yurr'yunaraw.  (Ḏila ŋarra garrpir bitjarr, 
ŋurru garrpir, ŋurru garrpir, ga ḻaw'nha.)  Ḻaw'maraŋal rra, gäŋal rra rulwaŋdhurr, maṉḏany marrtjin 
djalkthurra ŋunhi gurthan.  Djalkthurr maṉḏa marrtji---n, bilin, beŋur roŋiyin, nhawiny maṉḏa bitjarr, 
dhapaṉbalyaŋalnydja, bilin, djewuḻnydja djalkthu---rr, bilin.  Beŋur roŋiyin, ŋathany muka---a, bilin.  
Yakan gulkmaranhany, nhakun ŋuli ŋunhi dharrway yolŋuy gulkma'kulkmaram ya bitjan, ŋany yän 
buku manaparnha napurr ŋunhi rarr'yurrnydja, bili mirithirr dharrwa ŋunhi.   
 
Manymak, bala nhawin, gapuynydja muka yurr'yu---rr, bilin, raŋandhu---ny, bilin, dholkuŋalnydja 
munathayny'tja---a, batnha ŋurrkanhamin, bala napurr gan ŋorranan.  Maṉḏany gan ŋorranan, 
ŋarrany gan gukuwnha dhupu'thupuŋal, wakal;  wanha balaŋ rra maḻŋ'maranha guku, ṉiwuḏaw.  Bili 
ŋunhi ṉiwuḏa'mirr gukumirr wäŋa.  Dhupu'thupuŋa---l, bäyŋu;  maṉḏany rraku wäthurra, “Limurr 
warrkthunna, go.”  “Guwu!  Nhaka munhagun dhuwal maṉḏa.  Yothuny mak marrtji ŋunha ŋäthin.”  
Ga ŋunhi yuwalk rra bitjarr, walalnydja gan ŋunhiny, ga bukuŋurnha dhärran, wäthurra walal gan 
rälin dhurrwara napurruŋgalnha.   
 
Manymak, warrkthurrnydja napurr ŋunhi---i, bilin, bathiliyaŋalnydja marrtji---n, bäyŋu, yaka gana'.  
Gurrupanminany napurruwuynydja---a, linyuny ŋanya gurrupar, ga ŋayiny linyalany gurrupar.  Bilin, 
ga waŋan ŋayi, “Ŋarra dhu dhuwal gäthuw maṉḏaŋ gänan garrpin.”  “'E, linyu wiripu dhu gänan 
garrpin, ga dhuwandja, ga gurrupanarawnha walalaŋ balan.”  Ḏuwaṯnha, ŋunhi napurr dhukarrnydja 
märraŋal weṯiwuŋuny, ga dhunupan yän, ŋayi mak li ganha weṯi beŋurdhi ḏuwaṯthunna, 
Guḻanydjamirriŋur, ga bala---a, nhawilil, Maḻagawanlil, ga dhunupan yän.   
 
Napurrnydja ŋunhiyi märraŋal dhukarr, waṉḏin napurr marrtji---n, ga ḏiltjin ŋayi dhunupayin, 
ŋäkulnha napurr wäthunawuynha, walal gan wäthurr, wärrarraynha gal'ŋu.  Ŋayiny gan 
Mawurraynha gurru'kurrukaŋal, Dayŋ'kulinhany, wäthurra gan.  'A---a, wäthurr---a, “Go---y!”  bitjarr.  
Ga buluny, “Go---y!”  Napurrnydja galkin, buluny napurr wäthurr, maṉḏany napurruny nhäŋalnha, 
“Dhuwana, dhuwana gurrukam walal marrtji.  Nhä walal marrtji dhuwal gurrukamany?”  Walalnydja 
ŋunhi guyaŋan yanbi warrakan.  Waṉḏinan napurr, yarru'yarru---p, bala bunanan.  Nhäŋal bäyŋu 
yän, marthaŋayguny, ŋayi bunanha Barrthany';  ga ŋunhiyiny limurr gan ŋayathaŋal, ga Muḻuḻu yän, 
ṉaku, dhipuŋur gan bala marrtjin, ga märi'muynha gan ŋayathaŋal.   
 
Manymak, gurrupanmina---a, bala napurr ḻakaraŋalnha, “Gulaka muka ŋunhayi banydji, djuḻkmaram 
ŋalimurr.  Yän nhuma ganydjarryun waṉḏin, nhuman dhuwal nhawimirr maṉḏa, nanikutmirr 
maṉḏa.”  “Bili muka ŋalinyu nhumalaŋ waŋan.”  Ga ŋayi ŋunhiyiny Dayŋ'kulinhany, ga warriku, 
“Ŋay'yi, nhuma dhuwal ŋathil gäŋu, ga ŋunhili nhawiŋur galkurr ya ŋunhili, Muŋarra raŋiŋur.”  Ga 
ŋayiny ŋunhi Mawurraynydja djaw'yurr, ga gupa-ḏälnha, balan wäŋalilnha weyin märraŋalnha;  ga 
yothu dhä-ŋaminimirr.  Ga munhagun napurr bunanany, ga bilin dhäwuny nhuŋu. 
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